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Änderung der Prüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs „Perso-
nalentwicklung im Betrieb" der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Dekan der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät in Eilkompetenz 
am 20.08.2013 beschlossene und vom Präsidenten am 21 .08.2013 genehmigte 
Änderung der Prüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs „Personalent-
wicklung im Betrieb" hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
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Änderung der Prüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs 
„Personalentwicklung im Betrieb" der Technischen Universität Braun-
schweig 
Der Dekan der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät hat am 20.08.2013 im Wege der Eilkompe-
tenz die folgenden Änderungen der Prüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs 
„Personalentwicklung im Betrieb" der Technischen Universität Braunschweig, Bek. vom 
16.03.1987 (Nds. Mbl. Nr. 12/1987 S. 272), beschlossen: 
Abschnitt 1 
1. In § 5 (1) Satz 1 und Satz 2 werden die Wörter „des Fachbereichs" durch die Wör-
ter „der Fakultät" ersetzt. 
2. In§ 5 (1) Satz 4 wird das Wort „Fachbereichsrat" durch das Wort „Fakultätsrat" er-
setzt. 
3. In§ 9 (4) wird folgender Satz zwei angefügt: „Leistungen nach§ 9 (3) werden mit 
bestanden oder nicht bestanden bewertet." 
4. In § 13 (2) werden die Wörter „des Erziehungswissenschaftlichen Fachbereichs" 
durch die Wörter „der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät" ersetzt. 
5. In § 17 (3) werden die Wörter „der Fachbereichsrat des Erziehungswissenschaftli-
chen Fachbereichs" durch die Wörter „der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-
Fakultät" ersetzt. 
6. In Anlage 1 a werden die Wörter „Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich" durch 
die Wörter „Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät" und die Wörter „Dekan des Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereichs" durch die Wörter „Dekan der Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät" ersetzt. 
7. In Anlage 1 b werden die Wörter „Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich" durch 
die Wörter „Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät" und die Wörter „Dekan des Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereichs" durch die Wörter „Dekan der Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
